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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan mahasiswa dalam 
menyimak bahasa Jepang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 
mahasiswa tingkat tiga bahasa Jepang UPI, kesulitan yang dialami adalah 
sulit untuk memahami isi dari materi yang disajikan. Untuk mengatasi 
masalah ini, tujuan penelitian ini adalah untuk ,mengetahui kemampuan 
menyimak mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan media audio 
visual. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen murni dengan desain 
penelitian pretest-posttest control group design dimana pengambilan datanya 
dilakukan dengan menggunakan tes dan angket. Sampel penelitian berjumlah 
40 orang yaitu, mahasiswa tingkat III Departemen Pendidikan Bahasa 
Jepang FPBS UPI. Sampel dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen 
dan kelas kontrol yang masing-masing berjumlah 20 orang. Berdasarkan 
hasil analisis data, didapat t-hitung adalah 2,83 sedangkan t-tabel untu db 
(38) dengan taraf signifikan 5% = 2,02 dan t-tabel taraf signifikan 1% = 2,71. 
Dan dapat disimpulkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel maka 
hipoteisi kerja (Hk) diterima. Sehingga diartikan bahwa terdapat perbedaan 
yang signifikan antara hasil dari kelas yang diterapkan media audio visual 
(kelas eksperimen) dengan kelas yang tidak tidak diterapkan media audio 
visual (kelas kontrol). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 























The Effect of Using Audio Visual Media on Listening Comprehension of 3
rd
 Years 












This research is motivated by the difficulties of students in Japanese Listening 
Comprehension. This is caused by students who have difficulty understanding 
the contents of the information that has been presented. To overcome this 
problem, researchers used audio-visual media to help overcome the difficulties 
of Japanese Listening Comprehension in third-grader students at the Japanese 
Language Education of Indonesia University of Education. The purpose of this 
study was to determine the effect of audio visual media on the ability of 
Japanese Listening Comprehension. This research used the true experimental 
method with the pretest-posttest control group experiment design, and with that 
researcher used the test and questionnaire to gather the data. The sample on this 
research are 40 students of third-grader at Japanese language Education of 
Indonesia University of Education. The samples are divided into two classes 
which contain 20 students on the experimental class and 20 students on the 
control class. Based on the results of data analysis, obtained t-count is 2.83 while 
t-table for db (38) with a significant level of 5% = 2.02 and t-table significant 
level 1% = 2.71. And it can be concluded that t count is greater than t-table so 
the work hypothesis (Hk) is accepted. The result of the analysis shows that there 
is significant differences between the class which used the audio visual media 
(experimental class) and the class which didn’t used the audio visual media 
(control class). Thus can be concluded that the use of audio visual media could 
help to improve the Japanese Listening Comprehension. 
 
 






































は true experimental 方法であり、研究デザインは pretest-posttest control group 
design だということである。本研究のサンプルは 40 名のインドネシア教育大学日
本語教育学科の三年生であり、二つのクラスに分けた。データを得るために用具
としてテストとアンケートを使用した。データの分析としては、ｔ得点は 2.83 であり、
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